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ٍ سپاس تیکزاى جٌاب آقای دکتز صادق حضزتی  تِ رٍح پز فتَح استاد تشرگَارمتقذین 
، صحیفِ ّای سخي را  ًکتِ ّای دلاٍیش ٍ گفتِ ّای تلٌذایشاى کِ تا   ّوزاّی ٍ ّوگاهی  تز
علن پزٍر ًوَد  ٍ ّوَارُ راٌّوا  ٍ  راُ گشای ایٌجاًة در اتوام ٍاکوال پایاى ًاهِ تَدُ 
 است.
 تقذین تِ پذر ٍ هادرعشیشتز اس جاًن:
پزٍردگارا ًِ هی تَاًن هَّایشاى را کِ در راُ عشت هي سفیذ شذ، سیاُ کٌن ٍ ًِ تزای 
دست ّای پیٌِ تستِ شاى کِ ثوزُ تلاش تزای افتخار هي است، هزّوی دارم. پس تَفیقن دُ 
 کِ ّز لحظِ شکزگشارشاى تاشن ٍ ثاًیِ ّای عوزم را در عصای دست تَدًشاى تگذراًن.
 
کِ ّوَارُ در طَل تحصیل هتحول  سفزم در تواهی ثاًیِ ّای سًذگینّوتقذین تِ ّوسزم، ٍ 
 سحواتن تَد  ٍ تکیِ گاُ هي در هَاجِْ تا هشکلات  ٍ ٍجَدش هایِ دلگزهی هي هی تاشذ.
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  چکیدٌ
 صيؼتهحيظ دس ّبآًتي بيَتيك ببلاي ّبيغلظت حضَس دسببسُ ّبًگشاًي اخيش ّبيػبل دس ي َدف: سمیىٍ
 بٌببشايي، .ًيؼتٌذّبي هقبٍم آلايٌذُ ايي حزف قبدس بِفشايٌذّبي هتذاٍل تصفيِ آة  .اػت يبفتِ افضايؾ
 هغبلعِ ايي اص ّذف .هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت )sPOA( پيـشفتِ اکؼيذاػيَى فشايٌذّبي اص اػتفبدُ
 .بَد آبي ّبيهحلَل اص ػفبلکؼيي بيَتيك دس حزف آًتي OnZ/VUتَکبتبليؼتي ف فشايٌذ کبسايي بشسػي
دٍص  ، Hpهتغيشّبي تأثيش  پًَِ ػٌتض ؿذ.اص عصبسُ گيبُ  OnZ ًبًَرسات هغبلعِ ايي دس :َاريش ي مًاد
 بشسػي OnZ/VU فشآيٌذ کبسايي سٍي ؿذت تببؾ بشٍ  ٍاکٌؾ صهبى آًتي بيَتيك، اٍليِ ًبًَرسات، غلظت
هٌظَس تعييي هيضاى ِ تؼت ػويت ب .گشديذ تعييي CLPH دػتگبُ اص اػتفبدُ بب ػفبلکؼيي غلظت .ؿذ
 .اًجبم گشفتػويت ػفبلکؼيي پغ اص فشايٌذ فتَکبتبليؼتي 
ٍ ؿذت  ػفبلکؼيي ٍ افضايؾ صهبى توبع اٍليِ غلظت کبّؾ ٍ  Hpکبّؾ بب کِ داد ًـبى ًتبيج :یافتٍ َا
گشم بش ليتش، کبسايي فشايٌذ افضايؾ ٍ  0/1ٍلي بب افضايؾ دٍص ًبًَرسُ تب . يببذهي افضايؾ فشايٌذ کبسايي ،تببؾ
هيکشٍبي، کبّؾ ػويت هحلَل ػفبلکؼيي حبصل اص  هغبلعِ ػويتًتبيج  بيؾ اص ايي هقذاس کبّؾ هي يببذ.
 فشايٌذ فتَکبتبليؼتي سا ًـبى داد.
آًتي  حزف دس کبسآهذ سٍؿي OnZ/VUفشايٌذ فتَکبتبليؼتي  داد ًـبى هغبلعِ ايي ًتبيج :وتیجٍ گیزی
 ببؿذ. هي آبي ّبيهحلَل اص بيَتيك ػفبلکؼيي
 ، اکؼيذاػيَى پيـشفتِاکؼيذ سٍي، اؿعِ فشابٌفؾفتَکبتبليؼتي، فشايٌذ ػفبلکؼيي،  :ياژگان کلیدی
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 35...................... 5614ٍ  1318 2mc/wµ ؿذت دٍ بشاي ػفبلکؼيي حزف دس صهبى توبع ) تأثيش5-3 ًوَداس
 45....................................... 5614ٍ  1318 2mc/wµ ؿذت دٍ بشاي ػفبلکؼيي غلظت اٍليِ ) تأثيش6-3 ًوَداس
 55...........................................................................يي.....بِ تٌْب VUٍ  OnZ يٌذّبيفشا) ساًذهبى حزف 7-3ًوَداس
 65...............................................................فتَکبتبليؼتي..... هحلَل قبل ٍ بعذ اص ٍاکٌؾDOC هيضاى  )8-3ًوَداس
 
  
  
 فُزست اشکال
 صفحٍ                                                                                                                                    عىًان
 5...............................................................................................................................................) حلقِ بتبلاکتبم.....1-1ؿکل 
 13..............................................................................................................OnZ/VU ) عشح ؿوبتيك پبيلَت1-2ؿکل
 13..............................................................................................................OnZ/VU) تصَيش پبيلَت ػيؼتن 2-2ؿکل
 13.............................................................................................................................................VU) تصَيش لاهپ 3-2ؿکل
 33...........................................................................................) تصَيش ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ............4-2ؿکل
 83..................................................................................................................................CLPH) تصَيش دػتگبُ 5-2ؿکل
 83....................................................................................................... CLPH دػتگبُ ) پيك ػفبلکؼيي دس6-2ؿکل 
 24.......................آگبس ٍ کلٌي اػتبفيلَکَکغ سٍي ًَتشيٌت آگبس....... BMEکلٌي اؿشؿيبکلي سٍي ) 7-2ؿکل 
 15..........................................ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ.................................... MES) ًتبيج آًبليض 1-3ؿکل 
 15.................................................................ًبًَرسات اکؼيذ سٍي ػٌتض ؿذُ............. MET) ًتبيج آًبليض 2-3ؿکل 
 16.............................................................................................................ؿوبتيك فشايٌذ فتَکبتبليؼتي.........) 1-4ؿکل 
 
 
  
  
یراصتخا مئلاع تسیل 
AOP: Advanced Oxidation Process 
BOD: Biological Oxygen Demand 
CPX: Cephalexin 
CO2: Carbon Dioxide  
COD: Chemical Oxygen Demand 
Co: Initial Concentration of Cephalexin  
Ct: Concentration of Cephalexin at reaction time 
CdS: Cadmium Sulfide 
ecb
-
: Excited electron 
eV: Electron volt  
Fe2O3: Iron (III) oxide 
FTIR: Fourier transform infrared spectroscopy 
HPLC: High performance Liquid Chromatography  
hvb
+
: Positive hole 
H2O: Water 
H2O2: Hydrogen Peroxide 
H2SO4: Sulfuric Acid 
JCPDS: Joint Committee on Powder Diffraction Standards 
NaOH: Sodium Hydroxide 
O2•
-
: Superoxide anion radical 
•OH: Hydroxyl radical 
OH
-
: Hydroxyl ions 
pH: potential of  Hydrogen 
  
pKa: Acid dissociation constant 
RO: Reverse Osmosis 
SEM: Scanning Electron Microscope 
SnO2: Stannic Oxide 
TEM: Transmission Electron Microscopy 
TiO2: Titanium Oxide 
UV: Ultra violet 
W: watt (a unit of power)  
WO3: Tungsten Oxide 
XRD: X-ray Diffraction 
ZnCl2: Zinc chloride 
ZrO2: Zirconium Dioxide 
ZnO: Zinc Oxide 
ZnS: Zinc sulfide 
 
 
